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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang 
pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 
gender, locus of control, dan equity sensitivity terhadap sikap etis mahasiswa, baik 
secara simultan maupun parsial. Selain itu juga untuk mengetahui variabel mana 
sajakah yang berpengaruh terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi. Sampel dalam 
penelitian ini diambil menggunakan metode pengumpulan data purposive 
sampling dengan kriteria responden telah mengambil mata kuliah Akuntansi 
Manajemen, Pengauditan I dan Praktikum Akuntansi. Penelitian ini menggunakan 
mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muria Kudus dengan jumlah populasi 
sebanyak 235 orang. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 85 responden. 
Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknis analisis 
statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual, kecerdasan 
emosional, kecerdasan spiritual, gender, locus of control, dan equity sensitivity 
secara berganda berpengaruh secara signifikan terhadap sikap etis.  
 
Kata Kunci : kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 
spiritual, gender, locus of control, equity sensitivity, dan sikap etis 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to obtain empirical evidence about the influence 
of intellectual  intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, gender, 
locus of control and equity sensitivity to ethical behavior accounting students, 
either simultaneously or partially. It also to know where are the variables that 
affect the ethical attitudes of accounting students. The sample in this study were 
taken using purposive sampling method of data collection with the criteria of the 
respondents had taken courses in Management Accounting, Auditing Accounting I 
and Practicum Accounting. This study uses S1 Accounting student in University 
Muria Kudus with a total population of 235 people. While samples taken as many 
as 85 respondents. The data obtained were then analyzed using descriptive 
statistical analysis of technical, test data quality, classic assumption test, and 
multiple linear analysis. The results of this study indicate that intellectual  
intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, gender, locus of control 
and equity sensitivity positive effect on ethical behavior in University Muria 
Kudus. 
 
Keywords: intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual 
intelligence, gender, locus of control, equity sensitivity, and ethical 
behaviour 
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